




2) ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɭɠɟ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɰɟɧɤɢ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɚɫɬɚɞɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɢɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɧ ɞɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɢ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɋɯɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɪɟɞɵɬɚɤɨɜɚ
1) ɱɟɬɤɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨ
ɜɫɟɦɛɥɨɤɚɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɛɥɨɤɨɜɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ




Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭɢɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɤɚɤɞɥɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɬɚɤɢɞɥɹɜɧɟɲɧɢɯɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜɤɪɭɝɭɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ










Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɬɚɬɶɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɟɺ ɪɟɝɢɨɧɵ əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɥɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɪɟɞɨɜɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɩɨɦɧɟɧɢɸɭɱɟɧɵɯ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɊɨɫɫɢɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɛɵɱɟ ɷɤɫɩɨɪɬɟɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚȾɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɟɺ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɭɯɨɞ ɨɬ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɨɫɜɨɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɨɤɨɥɨ
 ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɬɪɚɬ ɞɨɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɜ ɬɨ






















ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  ɚ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ – ɥɢɲɶ  ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɥɢɰɟɧɡɢɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ  ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɦɟɬɨɪɝɨɜɥɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜ - ɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɞɨɥɹɄɢɬɚɹ
– 6%) [4].
ɇɟɨɫɩɨɪɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɊɎ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɞɟɧɟɠɧɵɯɢɧɚɭɱɧɨ-ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɤɪɭɝɚɯɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵɜɨɩɪɨɫɚɦɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɜ




Ɇɢɪɨɜɨɣ ɨɩɵɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟȿɫɥɢɞɨɤɪɢɡɢɫɚɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟɦɧɨɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɢɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɨɢɥɨɫɶɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɨ ɜ ɧɵɧɟɲɧɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɵɟɩɪɨɪɵɜɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɧɨɜɟɣɲɢɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɭɱɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɹɜɢɥ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɜ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɢ ɚɝɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɜɵɲɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɱɟɫɬɜɚɢɭɪɨɜɧɹɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɨ ɱɟɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɬɟɦɩɵ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɬɨɪɨɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɱɬɢ
ɬɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɉɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
ɡɚɧɢɦɚɟɬ -ɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɊɎ ɢ -ɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɉɎɈ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ȼɊɉ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɡɚɝɫɨɫɬɚɜɢɥɱɬɨɩɪɢɦɟɪɧɨɜ-2 ɪɚɡɚɜɵɲɟɱɟɦɜɫɪɟɞɧɟɦɩɨɊɨɫɫɢɢ>@
ȼ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɴɺɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɲɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱ
ɌɚɤɜɚɜɝɭɫɬɟɝɨɞɚɛɵɥɩɪɢɧɹɬɁɚɤɨɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ©Ɉɛɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧª ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɢɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ>1].
ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ  ɝɨɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɊɇɆɢɧɧɢɯɚɧɨɜɵɦ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɍɤɚɡ ©Ɉ
ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȾɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɧɚɧɨɤɥɚɫɬɟɪɚ >1].
ɋɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣɤɥɚɫɬɟɪɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɛɭɞɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɜɧɟɞɪɟɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣɜɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ȼ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɜɟ ɨɫɨɛɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɫɟɬɶ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯɩɚɪɤɨɜɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɞɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ




ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɥɸɛɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
ɉɪɢɦɟɪɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɤɚɤɩɪɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɚɤɜ
ɱɚɫɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɡɚɤɨɪɨɬɤɢɟɫɪɨɤɢɞɨɫɬɢɝɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɌɟɦ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɛɟɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɩɨɞɫɨɦɧɟɧɢɟɩɨɬɨɦɭɱɬɨɤɥɸɱɟɜɚɹ
ɡɚɞɚɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɭɫɢɥɢɹ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɨɞɞɟɪɠɤɢɛɢɡɧɟɫɚ
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